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ABSTRAK
Trend penggunaan lensa kontak untuk tujuan kosmetik sebagai alat bantu penglihatan tidak disertai dengan saran tenaga ahli, dalam
upaya perawatan sering menyebabkan masalah kesehatan mata. Besarnya masalah perlu di iringi dengan pengetahuan tentang
perawatan lensa kotak yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan penggunaan lensa kontak mahasiswa
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2014. Desain penelitian ini bersifat deskriptif dengan sampel 42 orang, menggunakan
tehnik pengambilan sampel Snowball sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Pengolahan data
menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian didapatkan sebagian pengetahuan responden tentang cara memakai lensa kontak
(54,8%), perawatan lensa kontak (59,5%) berada pada kategori baik dan hampir seluruh responden mempunyai pengetahuan yang
baik tentang  dampak negatif penggunaan lensa kontak (85,7%). Secara umum (59,5%) mahasiswa mempunyai pengetahuan yang
baik tentang penggunaan lensa kontak. Diharapkan pengguna lensa kontak dapat lebih memperhatikan tentang penggunaan lensa
kontak baik dari segi tatacara penggunaan maupun perawatan yang perlu dilakukan, dengan tujuan dapat mengurangi resiko
terjadinya masalah pada mata akibat dari penggunaan lensa kontak yang tidak benar.
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